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A marketing activity is very important for a company. This is 
because the activities of a marketing communication can help a company to 
introduce and control all brands to the wider community. The purpose of 
this practical work report is to find out the activities marketing 
communication in Pt. SunStar Motor Surabaya. In this practical work report, 
we will discuss activities marketing communication at Pt. Sun Star Motor. 
Marketing Communication Pt. Sun Star Motor is able to make a good effort 
in carrying out a mix ofactivities marketing communication, namely 
informing, persuading and reminding customers both directly and indirectly 
about the products and services offered by Pt. SunStar Motor Surabaya. All 
activities made by the marketing communication team are in accordance 
with the objectives of the marketing communication team in the division of 
service Pt. SunStar Motors. 
  















ABSTRAK   
 Sebuah kegiatan pemasaran sangat penting bagi sebuah perusahaan. Hal 
tersebut dikarenakan dengan adanya aktivitas dari seorang marketing 
communication dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengenalkan dan 
mengontrol semua brand kepada masyarakat luas.  Tujuan laporan kerja praktik ini 
yaitu untuk mengetahui aktivitas marketing communication yang ada di Pt. Sun Star 
Motor Surabaya. Dalam laporan kerja praktik ini akan dibahas mengenai aktivitas 
marketing communication pada Pt.Sun Star Motor. Marketing Communucation Pt. 
Sun Star Motor mampu melakukan sebuah upaya yang baik dalam melakukan 
bauran aktivitas marketing communication, yaitu  menginformasikan, membujuk 
serta mengingatkan kepada customer baik secara langsung maupun tidak langsung 
mengenai produk dan juga jasa yang ditawarkan oleh Pt. Sun Star Motor Surabaya. 
Semua aktivitas yang dibuat oleh team marketing communication sesuai dengan 
tujuan dari team marketing communication pada divisi  service Pt. Sun Star Motor. 
 
Kata kunci : Aktivitas marketing communication, Marketing Mix 
 
 
